




















































































































川上 川下 川中 
産地 
（契約農家 
ＪＡなど） 
・メーカー 
輸入・卸売業者 
卸売市場 
（１次・２次）卸売業者 
（１次・２次） 
卸売業者 
卸売業者 
配送業者 
自社・集中調理施設（ＣＫ） 
（＊）製造・加工の外部化 
①食品メーカー 
②受託製造業者 
小売 
（店舗） 
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